






























年刊）に「松本氏、号阿里園、俗称源三、信州人、来居于浪華」と見える。また、奇渕編『わすれぐさ』 （文化二年〈一八〇五〉頃刊）付載の人名録には「浪花蟻園」とあり、平林鳳二・大西 外『新選俳諧年表』 （書画珍本雑誌社 大正十二年刊）によれば、梅室門で天保元年（一八三〇 没したという。　










なお、 今回の掲載は、 『俳諧七部集』 のうち、 『春の日』 ・ 『冬の日』 ・ 『ひ
さご』の三作品を収録する第一冊目のみとし、以降については後日の翻刻を予定する。　　　
書誌





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　 　　 　 　　
寺町二条
　　　　　　
　　 　 　 　
井筒屋庄兵衛板
　　
	
」 （
「十六終」オ
）
（裏表紙）（付記）
本稿は平成二十三年度科学研究費補助金（基盤研究
C
「 『続猿蓑』と地方俳書の比較による「かるみ」の研究」課題番号21520200 ）の成果である。
第一冊表紙第一冊見返し
湘北紀要　第 33 号　2012
三二
「春の日」冒頭
「冬の日」冒頭
阿里園六轡『俳諧七部集』注解（一）
三三
「冬の日」十一丁裏・十二丁表
「ひさご」冒頭

